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SUSOBIOIÓN 
v n las o ñ d v t s del p e r i ó d i c o , donde pue-
l e e r s e el pago poraoualniente, ó eu otro 
4 0. enviaiidr» libranza ó letra de fáci l cobro 
• J ^ ' Administrador de la CBÓNICA DK V I -
- n « T C K R K A L K 8 . . , . 
No Re admiten sellos de correos ni de oin-
*nn»i otra clawtí. 
^ " « E C I O S : 6 pesetas semestre en toda 
' ñ« v 10 eu el extranjero y Ü l t m m a r . 
^ ' " fa .go a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
SB V V n U C l W WADRIÜ T.OS MlfeRCOLF* Y SERADOS 
OFICINAS: PLAZA m ORIENTE, N Ú M . 7 , SEGUNDO 
A.NUNCIOS 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r iód ico á preciob convencionales L a CBÓNÍ-
CÁ. DE VINOS Y CEBKALES cuenta con UÍR« 
de cuati ocíenlos corresponsales, y es el pe-
r iódico agr íco la de mayor c ircu lac ión en fíe-
p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc . . etc . , pueden prometerse un é x i t o 
Katisfactorio de la publicidad eu la CRÓNICA, 
P a g o a d e l a n t a d o . 
ANO X I I I . Sábado 16 de Agosto de 1890 NUM 1.317 
B, TRATADO CON ALEMANIA 
Aunque la nota dominante de los infor-
ronntes ni interrogatorio es de franca oposi-
ción al tratado de comercio con Alemania , 
conviene, no obstante, redoblar la vigilancia 
j estar muy alerta para que no se repita el 
triunfo brillante de los negociadores alema-
neí, y la entupenda derrota e c o n ó m i c a sufrida 
por nosotroH desde el año 18813, que c o m e n z ó 
A regir el tratado. 
No creemos que lia^-a Gobierno en E s p a ñ a 
que. conocedor del error, no trate de subsa 
nBrlo. Util es, s in embargo, tener siempre á 
IB vista los comprobantes de la e q u i v o c a c i ó n 
para no hundirnos en la sima de nuevos erro-
res que aniqui larían la riqueza nacional. ¿Y 
qué mejores comprobantes que los datos da 
la estadística para elevar al á n i m o la realidad 
de ios hechos? 
Tomaremos, pues, del movimiento general 
el rebultado de cinco a ñ o s no m á s , para que, 
siu recargar cifras que siempre resultan fati-
gosas, se vea claramente el p é s i m o negocio 
que viene siendo para E s p a ñ a el malhadado 
tratado, que aún habrá de regir hasta el 12 



















el de 1887 con 35 millones y el de 1886 con 
m á s de 56 millones. L o q u e d e m u e t r a q u e 
el recargo de 25 pesetas por hectolitro redu-
jo a u n a cuarta y á dos quintas partes res-
pectivamente la i m p o r t a c i ó n en les dos ú l -
timos a ñ o s comparados con el primero. 
Pero tal resultado de la nueva ley no es 
suficieute para invocarlo como principio re-
gulador del futuro impuesto sobre el alco-
hol, porque la v a r i a 3 ¡ ó n de las [¡rimas de ex-
portacióu y las sorpresas que norf aguardan 
en orden á la p r o d u c c i ó n , sobre todo eu pue-
blos como el a l e m á n , inducen á estar preve-
nid» con tarifas que, aunque parezcan exa-
geradas, sean ñ r m e y seguro baluar te de la 
riqueza v i n í c o l a . 
Con tal previs ión ú n i c a m e n t e podremos l i -
brarnos del temible alcohol, sin el cual y con 
la ayuda de tratados de comercio qus tengan 
la base en tarifas moderadas para nuestros 
vinos, puede y debe lograrse el acrecenta-
miento de la viticultura e s p a ñ o l a . 
NICETO OCHOA. 
Tota l . . . 427.397.156 53.231.648 
Del cuadro precedente resulta la conside-
rable pérdida de 374.165.511 pesetas durante 
un quinquenio, que corresponden á cada a ñ o 
74.833.102 pesetas, ¡ T r e s c i e n t o s millones de 
reales en n ú m e r o s redondos por a ñ o ! T a l es 
el tributo que recogen los alemanes de nos-
otros. 
L a elocuencia de estos n ú m e r o s demuestra 
Con harta claridad la necesidad de denunciar 
el tratado en él p r ó x i m o mes de Febrero y la 
imposibilidad de ajusfar otro nuevo mientras 
Alemania no haga concesiones que faciliten 
coutddernbleaiente nuestra e x p o r t a c i ó n . Pero 
*n todo caso conviene repetir—como y a 1© 
iijimos al contestar al interrogatorio—que, 
si es posible, aun á costa de grandes sacrifi 
cios. debe excluirse de los tratados el alcohol 
industrial, y cuando esto no lo consintiera 
alguna razón de Estado, deberá exigirse por 
lo menos 200 pesetas al hectolitro. 
¿Qui^n no sabe bis ruinas que en E - p a ñ a 
ha producido el altohol industrial? 
Con ser grande, e n o r m í s i m o el d a ñ o que 
resulta al comparar la i m p o r t a c i ó n con la 
exportac ión, mayor todavía el perjuicio que 
el alcohol barato ha causado á la riqueza 
vinícola . 
¡Cuántos residuos de la v in i f i cac ión se des-
aprovecharon! ¡Qué de calderas y f á b r i c a s 
de aguardientes dejaron de funcionar! 
Y en cuanto al .vino, todo el mundo sabe 
qne en los grandes centros de p o b l a c i ó n se 
expenden—favorecidos por los exagerados 
derechos de consumo—brebajes que tienen 
8u origen en en el pozo, en drogas p e l i g r ó -
o s y en el funesto alcohol. 
Tamaña r e v o l u c i ó n ha hecho vacilar la ba-
se de riqueza tan só l ida como es la vinicul-
tUTa e s p a ñ o l a , y de no poner remedio opor-
tuno, de seguro que rama tan briosa de la 
producción nacional quedar ía muy quebran-
tada. 
Miramos siempre con respet* el asilo de la 
intención ajena; pero la i m p r e v i s i ó n de nues-
tros negociadores ha resultado esta vez com-
probada por la inflexibilidad de lo n ú m e r o s 
arroja la e s tad í s t i ca , y es de creer que 
tales experiencias han de servir demucho en 
«l caso, poco probable, de que se tenga que 
negociar nuevo tratado con Alemania. 
Mientras tanto, se ve el saludable efecto 
Producido por la nueva ley sobre alcoholes, 
l8ssCliale8 figliran 611 ,a iraportac ión del a ñ o 
«*> con un valor de 14 millones de pesetas, 
CLOROSIS EN LAS VIÑAS 
S í n t o m a s . — h n enfermedad de las vides de. 
nominada clorosis se manifiesta por una de-
bi l i lad en la v e g e t a c i ó n de la vid y por la co-
lorac ión amarillo pál ido que toman k s hojas 
y sarmientos; es verdaderamente la anémia 
de la cid, que pueds hacer d isminuir eu m u -
cho su p r o d u c c i ó n y peligrar la planta. 
Entre nuestras variedades de cepas hay a l -
gunas m á s propensas que otras á lo clorosis, 
y las americanas m á s atacadas por esta en-
fermedad suelen ser el Herbemont y algunas 
Riparias . E n general las cepas injertada» sue-
len estar m á s a tacadas . 
C a n s a s . — L a s causas principales de la c lo-
rosis son: la naturaleza del terreno, acciden-
tes en los injertos y perturbaciones atmos-
fér icas . 
A veces, en a ñ o s que tras una m a g n í f i c a 
temperatura siguen algunos d ías frios. la 
v e g e t a c i ó n que e x p e r i m e n t ó un vivo impulso, 
se pára bruscamente y las hojas palidecen, 
efecto que desaparece si seguidamente vuel-
va otra vez la bifena temperatura y con ella 
toman t a m b i é n las hojas su color verde n a -
t u r a l . 
Se observa en algunos injertos la falta de 
color eu las hojas, lo que es debido á la i m -
perfecta soldadura del injerto al p a t r ó n , que 
hace imposible la completa y necesaria fcir-
cu lac ión do la savia y produce la endeblez, la 
a n é m i a de los sarmientos y hojas del injerto. 
Fd terreno influye notablemente y la com-
p o s i c i ó n f ís ica y q u í m i c a del suelo es causa ¡ 
de la enfermedad, pues ciertas cepas p l a n -
tadas en terrenos que no les son couvinientes, 
dan pronto s e ñ a l e s de la clorosis , y por eso 
en estos casos el problema se resuelve por el 
de a d a p t a c i ó n , que tan importante es hoy en 
la repob lac ión por las vides americanas. 
Se atribuye la enfermedad á falta de nutr i -
c ión de la planta, que produce uua paraliza-
c ión ó reabsorc ión de la clorofila, teniendo 
por origen dos causas: la falta en el terreno 
de los elementos necesarios, ó el impefecto 
funcionamiento de los ó r g a u o s de n u t r i c i ó n . 
A lgunos han supuesto que las tierras rojas 
que indican la presencia del hierro, daban 
inmunidad á las cepas contra esta en-
fermedad y d e p e n d í a solamente de este ele-
mento el que las v i ñ a s no fuesen c l o r ó t i c a s , 
pero se ha observado que su inmunidad es 
debida á que estas tierras á virtud de su eolor 
obscuro absorben m á s f á c i l m e n t e los rayos 
ca lor í f i cos del sol. Este mayor calor asorbido 
por el suelo da un desarrollo m á s precóz y 
mayor en las raices, y por lo tanto en las 
funciones de nutr ic ión de la planta, por lo 
cual se linra de la c lorosis . 
Sabido es t a m b i é n que la luz es necesaria 
para la c o l o r a c i ó n de las hojas , y que apa-
recen c l o r ó t i c a s solo por la falta de aquel 
agen'e muchas cepas que e s t á n á la sombra. 
L a s partes verdes de la planta elaboran 
materiales necesarios para su n u t r i c i ó n ; si 
por cualquier causa se paraliza a l g ú n tanto 
é s t a , la^ hojas y los p á m p a n o s se desarrollan 
poco y se manifiesta la clorosis, signo de 
anemia en la planta; los í r u t o s resultan mer-
mados, las raices peco extendidas, y final-
mente, puede peligrar la planta si durante 
a ñ o s seguidos c o n t i n ú a en igutd estado. 
Esto se nota en las cepas atacadas por la 
podredumbre de la raíz, la antruenosis, la 
filoxera, eumolpo y otras causas que deter-
minau el efecto de la falta de n u t r i c i ó n de la 
planta. 
Por eso resulta que siendo tan variadas 
las causas originarias de la clorosis, á cada 
una tiene que ap lcárse le diferente remedio. 
Tanto U s que dependen de accidentes atmos-
fér icos , como las ú l t i m a m e n t e citadas de 
invasiones ptimsitarias en la raíz tienen sus 
tridamientos c.-peciales y de ellos no nos 
ocuparemos ahora, c i r c u n s c r i b i é n d o n o s á 
las dependientes del terreno ó las que m á s 
geueralmeute na observan en los v i ñ e d o s 
actualmente. 
Remedios. — E n algunos v i ñ e d o s tiene por 
causa la clorosis uua humedad excesiva ó la 
gran plasticidad del terreno; lo primero se 
evita por medio del saneamiento y d e s e c a c i ó n , 
por acequias de d e s a g ü e y drenage, y lo se-
gundo con enmiendas practicadas al suelo, 
que le hagan suelto y ligero, operac ión que 
generalmente n© ha de dar resultados eco-
n ó m i c o s , razón por la que en este caso se de-
be recurrir á la p lantac ión de variedades de 
cepas adaptables al terreno. 
Sabido es y a que genendmeute en los 
terrenos ferruginosos se ven pocas cepas ata-
cadas por la clorosis, ó al menos es una c a u -
sa que disminuye en mucho esta enfermedad, 
y por lo tanto, el remedio á que se ha acudi-
do, son las sales de hierro, y ninguna m á s 
e c o n ó m i c a y de fácil manejo que el sulfato 
de hierro ó caparrosa verde, del comercio. 
E n Cadil lac se hicieron experiencias» t r a -
tando las v i ñ a s por medio del .riego con uua 
mezcla que c o n t e n í n u el 10 por 100 de sulfato 
de hierro disuelto en agua, aplicando una 
sola vez por cada cepa de 1 á 2 litros, no 
dando resultado m á s que la segunda pro -
p o r c i ó n . 
E n el mes de Marzo Mr. Tord e m p l e ó el 
sulfato de hierro en proporc ión de 10 gramos 
por litro de agua, y de esta d i s o l u c i ó n e m -
pleó 10 á 15 litros por cepa, vertiendo el 
l íqu ido alrededor de cada una, practicando 
autes uua p e q u e ñ a reguera circular de 12 á 
15 c e n t í m e t r o s de profundidad. 
Se han empleado t a m b i é n las proporciones 
de 100, 200 y 300 gramos del sulfato disueltos 
eu 2 litros de agua por cada cepa, obteniendo 
buenos resultados; o b s e r v á n d o s e que fueron 
mucho menores empleando igual cantidad 
de sulfato s ó l i d o ó machacado y extendido 
alrededor de cada planta. 
Otros han practicado un reguero alrededor 
de cada cepa, en el cual ver t ían 300 gramos 
del sulfato, lo c u b r í a n con tierra y regaban 
con un litro de agua . 
Cuando escasea el agua puede extenderse 
el sulfato de hierro en polvo sobre el terreno 
en proporciones variables, s e g ú n las condi-
ciones del suelo, pues hay quien ha empleado 
á razón de 1.000 kilogramos del sulfato por 
hec tárea (que eu el país á que se refiere, 
corresponde á 20 gramos por cepa), otros en 
cantidad mayor y otros por la mitad ó menos. 
Se comprende f á c i l m e n t e ha de variar s e g ú u 
sean las propiedades f í s icas y c o m p o s i c i ó n 
q u í m i c a del terreno, s u s i t u a c i ó n y d e m á s 
condiciones a g r o n ó m i c a s ; por eso es preciso 
el conocimiento del suelo para poder fijar con 
a p r o x i m a c i ó n la cantidad de sulfato de hierro 
que ya disuelto ó en polvo debe aplicarse por 
cada cepa, para prevenir ó combatir la clo-
rosis. Y así mientras se ha indicado la can-
tidad de 100 á 200 ki logramos por hec tárea en 
terrenos del M e d i o d í a de F r a n c i a (dós i s s u -
ficientes solamente eu terreuos muy si l ic io-
sos) so ha empleado 1.000 kilograjaos eu te-
rrenos a r c i l l o s o - s i c í l i c o s . 
Como t é r m i n o s medios se aconsejan las 
cantidades siguientes: extendiendo el sulfato 
de hierro en polvo sobre el terreno, de 200 i 
300 kilogriimos por hec tárea en suelos s i l í -
cicos, de 500 en los arcillo s í l i c o s , de 1.000 
en los c a l c á r e o s y en los muy c a l c á r e o s hasta 
100 á 200 gramos por cada cepa Pero si se 
emplea el sulfato de hierro disuelto en el 
agua, I H S d ó s i s pueden ser menores, y lle-
garse de 20 á 200 gramos por cada cepa, 
r e c o m e n d á n d o s e la s o l u c i ó n al 10 por 100. 
T é n g a s e presente la iufluencia que para 
esa enfermedad tiene la c o l o r a c i ó n del terre-
no, y que á veces b a s t a r á , cuando sea muy 
blanco, mezclarle en su superficie, polvo de 
carbón ú otras materias , que le hagan tonwr 
c o l o r a c i ó n m á s obscun . 
Como hemos dicho, las cepas americanas 
son m á s propensas a la clorosis, y ya que 
tienen que repoblarse nuestros v i ñ e d o s , cree-
mos conveniente indicar eu resumen, las 
prevenciones que se aconsejan con tal obje-
to: 1.a Injertar pronto ó en primavera para 
que no se paralice mucho tiempo la vege-
tac ión del portainjerto.—2.a Pract icar esta 
o p e r a c i ó n con cuidado para que la u n i ó n ó 
soldadura sea perfecta.—3.a Tomar todas la» 
preucaciones necesarias para evitar el mo-
vimiento ú o s c i l a c i ó n del injerto.—4.a Colo-
car tutores para sostener el injerto hasta su 
desarrol lo .—5.a Cul t ivo esmerado y e n é r g i c o 
abono.—6.a Procurar aumentar progresiva-
mente el desarrollo arborescente de los sar-
mientos y cepa. 
Cuando se hagan nuevas plataciones t é n -
gase presente: 1.* No crear v i ñ e d o s en tierras 
blancas ó margosas , muy arci l losas ó im 
permeables .—2 o Cuidar de establecerlos en 
suelos que r e ú n a n buenas condiciones, entre 
ellas que sean ferruginosos, s i l í c e o s , pro . 
fundos y p e r m e a b l e s—3 . ° C e n enmiendas y 
s e g ú n los cl imas y condiciones a g r o n ó m i c a s , 
p o d r á n establecerse en otros terrenos que 
no sean absolutamente los indicados, y espe-
cialmente algunas clases de cepas ameri-
canas.—4." Especialmente los Othello, Canadá, 
Brandt, Sénasqm, Triunph, etc., algunos pro-
ductos directos y los h í b r i d o s , exigen sue-
los pro í i indos y bien abonados, por ser m á s 
sensibles á la filoxera.—5.° Se debe dar l a 
preferencia á los barbados ya injertado-- OD 
el vivero, de rama sana y raices laii-rtb y 
abundantes. 
A s í pues, teniendo la enfermedad denomi-
nada clorosis ó a n é m i a en las vides diferentes 
causas , será preciso: 1.° Reconocer las cepas 
enfermas para cerciorarse de que no e s t á n 
atacadas por la filoxera, antracnosis, podre-
dumbre, eumolpo, e t c . — 2 . ° Observar si la 
causa es por una l e s i ó n en las raiees, en el 
injerto, ó falta de adaptac ión de la clase de 
cepa al t e r r e n o .— 3 . ° Si la causa es por las 
malas condiciones ó co lorac ión del terreno, 
ya h ú m e d o , s o m b r í o , compacto, e t c . — 4 . ° S ' 
depende ae la c o m p o s i c ó u q u í m i c a del terre-
no, por la falta de hierro, de materias fer-
tilizautes, exceso de arcilla ó ca l , etc. 
Suponiendo que la causa de laclorosis es la 
falta de hierro eu el terreno, podrá remediarse 
cou la ap l i cac ión del sulfato de hierro, de las 
dos maneras siguientes: 1.a cuando escasee 
el agua, esparciendo por el terreno el sulfato 
de hierro en polvo, y eu cantidad variable, de 
100 á 300 ki logramos por hec tárea de v i ñ e d o 
y hasta 100 á 150 gramos por cada cepa, 
s e g ú u el terreno; 2.a cuando se pueda tener 
agua, es preferible regar alrededor de cada 
cepa con una d i s o l u c i ó n de 20 a 50 ó 100 
gramos del sulfato de hierro disuelto en 1 ¿ 2 
litros de agua; es decir, hacer la mezcla t a 
100 litros de agua cou 2, 5 ó 10 ki logramos 
del sulfato, y regar con 1 á 2 litros alrededor 
de cada cepa. 
E n los puntos en donde resulte e c o n ó m i c o 
el mineral de pirita de hierro, escorias ferru-
ginosas y otros residuos de las fuudicionug 
ú hornos m e t a l ú r g i c o s del hierro, pueden 
emplearse con grandes ventajas siempre, y a 
para combatir lac loros is ó y a en gran beos-
ficio de los v i ñ e d o s . 
HRIÍENEOILDO CORRÍA. 
CllO.NIvA 
L A F I L O X E R A 
L a s noticias referentes á la invas ión de la 
filoxera son cada vez m á s alarmantes, no s ó l o 
por la e x t e n s i ó n del terreno invadido, sino 
t a m b i é n por el abandono del gobierno, y en 
algunos puntos de los agricultores Uuica -
meute en C a t a l u ñ a es donde los viticultores 
(aunque en corto n ú m e r o ) se asocian y po-
nen todos los medios á su alcance para de 
fenderse de la plaga. Prueba de ello es la 
conducta .seguida por el Circulo de R u b í 
(provincia de Barcelona), compuento casi en 
su totalidad de hacendados j grandes propie-
tarios, los c i u l e s , d e s p u é s de popularizar loa 
remedios que aconseja la ciencia, proceden 
con gran actividad al p laut ío de injertos de 
plantas americanas, p r o p o r c i o n á n d o l o s con 
extraordinaria baratura, siempre de acuerdo 
con el Instituto agr í co la de San Isidro. De 
suerte que el C írcu lo de Rubí es, d i g á m o s l o 
as í , el meutor de la m a v o r í a de los sencillos 
v honrados agricultores, quienes por causas 
que s e i í a largo y enojoso enumerar, se ha-
llan en un estado de atraso lamentable en 
cunnto .«e refiere á la noble profes ión á que 
coa tanta laboriosidad se dedican. 
E n la provinci-i de Orense, Granada, Sa la -
manca y Zamora aumenta la i n v a s i ó n , sobre 
todo en las dos primeras. 
E n C a t a l u ñ a e s tán infestados del terrible 
msecto los t é r m i n o s de Sarr ia , San Gervasio, 
Esplugas de Liobregat , Hoapitalet, San Justo 
Desveru, C o r n e l l á , San F e l i ú de Liobregat, 
Molins de Rey , San Vicens deis Horts y de-
m á s pueblos de la comarca, como igualmen-
te el P a n a d é s y V a l l é s , y ae puede decir C a -
t a l u ñ a entera; muchos paye-es del Llano han 
dado en decir que no es la filoxera, sino M» 
rnal aire qae ha pasado. 
L a C o m i s i ó n proviucial de defensa de T a -
rragona, que es lu que demuL-atra mayor ac-
tividad, dió cuenta en una d<; sus ú l t i m a s se-
siones de haberse recibido cincuenta y una 
Común caejoues de igual n ú m e r o de alcaldes, 
participaujlo no haber novedad; se acordó 
incoar excedientes para extinguir los focos 
de San Jaime y S a l o m ó , é indemnizar á los 
d u e ñ o s , lil s e ñ o r marques de M o n t o l i ú tele-
graf ió haber obtenido la cantidad de 25.000 
pesetas para la C o m i s i ó n provincial; felicita, 
moa al s e ñ o r m a r q u é s , que tanto trabaja en 
pro de la vit icultura, por el bdneficio conse-
guido. 
E l S r . Sala fué comisionado para adquirir 
toda clase de noticias en el A m p u r d á o y Me-
diod ía de F r a u c i a , relativas á la p l a n t a c i ó n 
á injerto de las vides americanas. 
R E M I T I D O 
E l cac iquismo y los consumos 
S r . Director de !a CRÓNICA DE VINOS T 
©EHEALES. 
Muy s e ñ o r m í o : Euemigo de llevar á la 
prensa los asuntos de localidad, a ú n los 
dacaracter e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r n t i v o , h á m e 
movido á hacerlo el bien escrito art ícu lo que, 
bajo el epígrafe «La C o n t r i b u c i ó n de C o n s u -
m o s » y fechado en San Clemente el 18 de J u -
lio, inser tó la CRÓNICA en el n ú m e r o corres-
pondiente al s á b a d o 26 de dicho mes. 
Lo manifestado por el autor en el citado 
a r t í c u l o , bien lo deb ían tener tt cuenta uues-
tros gobernantes; y con objeto de qu« se con-
sueleu los vecinos de SHU Clemente y vean 
que en todas partes cuchen habas y que en 
este pueblo hay buenas calderas, le referiré 
la s i t u a c i ó n de estos vecinos respecto del de-
testable impuesto de ronsumos. 
Por l a ley de 7 de Jul io de 1888, correspon-
dió bajar el encabe/.amiento de consumos ea 
un 45 por 100, quedando en 15.000 pesetas 
de 28.000 á que antes a s c e n d i ó . 
Baja tau importante, como inesperada, lle-
n ó de a l e g r í a á estos vecinos, p r o m e t i é n d o s e 
ü O s ó l o o b t e n rr el beneficio equitativo que á 
cadn uno correspondiera, H\ ipie t a m b i é i el 
v a r i a r la f o r m a de recuudnc ión , pues qwe e l 
Mut'-m:" de subastas que a q u í impera hace 
imu-bi s a ñ o s , á m á s de ser el m á s c a r o , es 
tarrUiéa el m á s molesto, odioso y tiranizo. 
'.legado Abr i l de 1889, y reunida la J u n t a 
d e contribuyentes que previene el Reg lameu-
!o, | a r a que en un ióu de la c o r p o n t c i ó n m u -
i ici >d acordaran el medio de obtener la re-
CttudaeUta de la cantidad de encabezamiento, 
se trató de sustituir por otro, dentro de la 
ley, el medio que se v e n í n empleando, qu» 
e a el de subasta á venta l ibrt . 
L a gran m a y o r í a pedia el repartimiento, 
f M u d a d o s en (|ue es el raás barato, porque no 
exige g a s t o » de personal, que por subasta 
cuesta m á s de (5.000 ¡ leseLis ; porque al que-
d a r redneido el encabezamiento casi á la m i -
t a d de lo que antes «ra, los erreroa del repar-
to no ser ían sensibles, p u d i é n d o l o s enmendar 
Olí u ñ u s sucesivos , y muy principulmeute 
para que desapareciera la odiosa flscalizacióu 
que los rematantes ejercen en las casas de 
los vecinos y no siempre con las mejores for-
m a s . 
Es tas reformas no d e b í a n agradar á cier-
tos individuos, toda vez que no omitieron 
medios para obtener las firmas de los indivi-
duos que con m á s e m p e ñ o se hab ían opuesto 
á la subasta, logrando al fin un acta en que 
se acordaba la recandac ión por subasta. 
A pesar de que estos vecinos s u f r ú n con 
el acuerdo de la J u n t a un grau desencanto, 
a ú n s o s t e n í a n en parte sus a l egr ías , c re ídos 
de que la e x a c c i ó n del impuesto se haría re-
formuudo la tarifa, bajando el derecho de 
cada especie eu la cantidad que se había ba-
jado el encabezamiento, pues es indudable 
que, bajadas las CKnt id i tdes asignadas á Cada 
especie de las que forman el total encabeza-
miento, es evidente, repito, que si los consu-
midores hau de disfrutar de este beneficio, 
preciso es bajar la tarifa, y que el pan, que 
pagaba 50 c é n t i m o s por fanega, pagase 28; el 
viuo, que adeudaba 42 c é i i t i m o s por arroba, 
que s ó l o devengase 24, v a s í sucesivamente 
los d e m á s a r t í c u l o s . 
Es to esperaba el vecindario; esto era lo l ó -
gico _y 1J legal; pero ni l ó g i c a ni ley, ni las 
atenciones que se debeu a los contribuyen-
tes, significan nad^i en tierra de caciques. 
Se a n u n c i ó y realizó la subasta sin bajar 
la tarifa, es decir, cobrando los mismos de-
rechos por cada especie que se hab ían cobra-
do cuando había que llevar á Toledo 45.000 
reales m á s por consumos que se llevan aho-
ra. Abrumado el vecindario con tal resulta-
do, y persuadidos de que por tirios ó t r ó v a -
nos la cnesi ion de consumos no mejoraría ni 
eu cantidad, ni en forma, t ú n hubo qníeu 
a p e l ó á * t r c recurso perfectamente legal, ha-
ciendo propos i c ión en la subasta, ofreciendo 
cubrir el tipo de la misma, y someterse y 
cum| . l ir lan condiciones del expediente, s a -
tisfacer cumplidamente las g a r a n t í a s exigi-
das, y comprometerse á cobrar taduslas es-
pecies con un 45 por 100 de baja. Pues ftftft 
p r o p o s i c i ó n l e g a l y altamente beneficiosa á 
todos los consumidores de este pueblo, se 
rechazó e n é r g i c a m e n t e por el alcalde, so pre* 
texto de que necesitaba m á s dinero. 
Por fin t-e aceptó la p r o p o s i c i ó n , y pujando 
otros se remató con un aumento sobre el t i-
po de subasta de cerca de cinco mil pe-
setas. Pero la públ icu a legría fué pasajera. 
E l caciquismo s a c ó la cabeza confiando eu 
los resultados que el asunto había de dar en 
las a l turas , y se protes tó la subasta, a n u l á o -
dosede p u é s , y si quedaron los vecinos con 
sus perjuicios, en cambio el caciquismo im-
peró , y el alcalde obtuvo dinero. 
L a s « o n s e c u e n c i a s de todo esto, necesaria-
mente habían de tocarse; perdida toda espe-
ranza se in ic ió una m a n i f e s t a c i ó n popular 
que amenazaba i-er importaute y de dudosas 
consecuencias, pero pudo conjurarse gracias 
á la oportuna i n t e r v e n c i ó n de algunos indi-
viduos. 
E n el corriente año y á pesar de haberse 
renovado la mitad del ayuntamiento, as 
a n u n c i ó la subasta eu la misma forma que en 
a ñ o s anteriores, es decir, sin rebajar la tari-
fa de los derecho*; de las especies de consu-
mos, y la primera propos ic ión que se hizo 
fué: cub-ir el tipo, aceptar todab las garan-
t í a s que se exigen y comprometerse a no exi-
gir derecho alguno por la especie trigo y sus 
har inas . 
E s t a p r o p o s i c i ó n que favorece al vecinda-
rio en lo menos quince mil pesetas, y que 
afecta principalmente á la clase mas pobre 
que tiene en el pan casi su exclusiva alimen-
t a c i ó n , no fué tampoco aceptada, porque de-
c í a el s e ñ o r alcalde que necesitaba m á s dine-
ro, y á pesar de que el secretario m a n i f e s t ó 
en el acto que la p r o p o s i c i ó n era perfecta-
mente legal, no se a d m i t i ó . 
E l autor de la p r o p a s i ó n protes tó y sostu-
vo su protesta eu razonada e x p o s i c i ó n , pi-
diendo la a n u l a c i ó n al s e ñ o r administrador 
de contribuciones, que aprobó la subasta, 
haciendo caso omiso de la protesta ú pesar 
de citarrie en ella diferentes infracciones le-
gales cometida^ eu el expediente y subasta. 
P e r o ¿ c r é e Ud . que este resultado sorprende-
ría al recurrente? íí;> tal. 
A l presentarse ést»1 el 17 de Mayo ú l t i m o 
eu el negociado de i c n s u m o s . y preguntar 
por el expediente, se le dijo: « E s t á muy reco-
mendado, ¿es U d . conceja l?» L a c o n t e s t a c i ó n 
del recurrente hi/.o comprender la inconve-
niencia cometida. 
Se a lzó de este fallo ante el s e ñ o r delegado 
de H a c í e i i d n , eu e x p o s i c i ó n que Cuutieue 
nuevas citas de los lart ícutos de la ley infrin-
gidos, principalmente los 49. 50, 51 y 52, re» 
cordando á dicho s e ñ o r que por infracc ión 
del 49, eu lo referente ú fianzas, que prohibo 
sean personales, en los pueblos cuyos cupos 
excedan de 4.000 pesetas, a n u l ó dicho s e ñ o r 
l a Je Yi l la frauca de los Caballeros J u u i o , en 
ú l t i m o , citando el Boletín provincial en que 
se inserta la a n u l a c i ó n . Pues bien: el citado 
s e ñ o r aprueba t a m b i é u la subasta, porque 
dice no se justifica lo expuesto eu la alzada. 
S in duda el s e ñ o r delegado, eu el expediento 
original que ha debido tener á la vista habrá 
l e ído fiauza m e t á l i c a por valor de 8.000 y 
pico pesetas que s e g ú n la ley ha debido de-
positar el rematante, en vez de loa nombres 
y apellidos de cuatro individuos que se admi-
ten como fiadores personales. ¿Estará tau 
mal escrito el rxnediente que sea fácil equi-
vocar nombren » apellidos por m e t á l i c o ? 
S ó l o ÜA se comprende que lo que en el c i -
tado pueblo de Vil lafranca de los CabalL.ros 
ha sido causa para anular la subasta, eu este 
¡ ueblo ile la misma provincia el mismo mo-
tivo, unido á otros, haya valido para apro-
barla. 
N ituralmeute de este fallo ha vuelto á a l -
zarse ei interesado ante el s e ñ o r director ge-
neral de Contribucioues indirectas, cuyo fallo 
se espera con vivo in teré s . 
A . 
Santa Cruz de la Zarza (Toledo) US de 
Agosto de 1890. 
ü m i e u á g r í u o i a y iuercaíúa 
(NUBtíTRAS ÜAKTAS) 
De A n d a l u c í a 
H u e l v a 12 .—Terminada la reco lecc ión de 
cereales, ha resultado una cosecba mediana 
en los terrenos arcillosos por contener la h u -
int-dad de las ú l t i m a s l luvias de Marzo y 
A b n l ; pero en los terrenos sueltos ha sido 
muy escasa por carecer la planta del necesa-
rio rie>ro en el per íodo de su desarrollo. 
E l estado de las v iñas en el periodo de fiora-
c i ó n era inmejorable, pero d e s p u é s , por falta 
de aguas, los agraces han crecido poco y se 
cree que la cosecha s e r á muy mediana y de 
resultados poco satisfactorios, s i antes de la 
reco l ecc ión no se presenta el reparador roc ío . 
Kn la parte llana y p r ó x i m o á la costa, es 
de mucha importancia la cosecha de los c é l e -
bres liigos de Lepe; pero t a m b i é n , por falta 
de jugo, los árbo le s presentan un aspecto de-
plorable: las hojas, amarillentas por falta de 
savia, se caen y el fruto, poco desarrollado, 
no l legará á madurar todo él; por lo que es 
casi seguro que la buena cosecha que se pre -
Rentaba, se reducirá á la mitad y de mala 
d a s e . 
L a s existencias de viuo son muy escasas y 
el poco que aún queda se vende de 14 á 15 
reales la arroba de 18 l i tros. 
L o s cereales se cotizan: trigo, de 46 á 48 
reales la fanega; cebada, á 24; avena, á 18; 
habas, á 42; garbanzos, de 80 á 100. 
L a salud públ ica inmejorable, por lo que 
los m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s trabajan poco, 
as í como los curas y sacristanes, porque aquí 
ni se casan ni se mueren.—A. T. 
D u r c a l (Granada) 13.—Xo habiendo 
tenido var iac ión los precios de este mercado, 
nada be podido decirle. Hoy que se e s t á 
viendo el resultado de la recolecc ión de los 
cereales eu la vega, sí le participaré que han 
dado loa trigos y habas un excelente resulta-
do así como el olivo no promete lo que nos 
a n u n c i ó en su florescencia, no pudiendo es-
perar mas que una mediana cosecha. 
L a venta de cereales encalmada; só lo tie-
ne alguna salida las cebadas, las que alcan-
zan el precio de 30 rs. fanega, as í como los 
trigos no los quieren ni aun al de 30; el acei-
te ha tenido alguna var iac ión , i n i c i á u d o s e 
mayor a l z a . — J . del C. 
Üe A r a g ó n 
I b l e c a (Huesca) 12 .—H» terminado la tr i -
l la de c-bada y trigo, habiendo sido muy es-
caso el rendimiento en esta comarca, tanto 
es as í , que si SJ hace la siembra creo que la 
mayor parte de los labradores se quedaran 
sin grano; de manera qne por aquí se espera 
un año m í s e r o . 
L a s v i ñ a s siguen relativamente bien, pero 
con muy poco fruto, y si pronto no llueve^ 
s e r á muebo menor, pues los racimos que hay 
tomarau poco caldo. 
Precios: trigo, á 16 y 17 rs. fanega del p a í s ; 
cebada, a 8 \ 9; viuo, a 10 y 12 rs. c á n t a r o ; 
aceite, á 48 y 49 rs . a r r o b a . — J . A . C . 
Do C a s t i l l a ia Nueva 
S.-mta C r u z de l a Z a r z a (Toledo) 13.— 
A v a n z a n ios trabajos de la reco lecc ión de los 
cereales, y los rendimientos no pasan de re-
gulares . 
L a cebada es muy blanca v muy l impia, 
nún cuando no de tanto puso como el a ñ o 
ant^rior^ 
El trigo, en cambio, es de clase inmejora-
ble, dando un peso poco c o m ú n . 
Las v i ñ a s solo prometen una mediana co -
secha y necesitan agua. 
Precios corrientes: trigo candeal, á 34 r s . 
fane-n; id. trejn, a 32; cebada, de 20 á 21; vi 
no, á 10,50 rs . la arroba; aceite, á 40. 
— D. A . del C . 
De C a s t i l l a l a Vieja. 
P e ñ a r a n d a de Duero (Burgos) 11.—p(fe 
to de l a s e q u í a de los meses de Junio y j j " 
lio, la cosecha se ha mermado bastante- n ¿ \ ' 
la cebada es la que dá un rendimieuto re° 
guiar. 
E l v iñedo hasta ahora está bastante loz*. 
no, y aunque hay pocos racimos son crecidos 
y la uva bien desarrollada. 
Hasta ahora no se nota enfermedad uiu-
guua en ellos; aólo en algunos pueblos les 
ha mermado la cosecha, y por coiidiguieute 
la clase, los repetidos pedristos de las fil, 
t imas semanas. 
E l precio del vino es de 9 reales cántara, y 
con deseos de vender los cosecheros pHra 
pagar las contribucioues, demasiado carga-
das; pues no tardará en visitarnos el agente 
del Gobierno.— Rl corresponsal. 
C e v l c o de l a T o r r e (Palencia) 13.— 
Se ha terminado la siega y limpia de Cebada 
y estamos en plena trilla del trigo; el rendj. 
miento,dp la primera resulta mediana en ca-
lidad y cantidad por ser el grano muy mer 
mado, y el trigo tampoco ha llegado á gra-
nar bien por falta de aguas, y á causa de log 
frios y hielos de la primavera, ó por la pie-
dra que c a y ó en ésta el 24 de Junio. 
Por estos coatratiem[)03 ha quedado muy 
mermada la cosecha de cereales. 
E l v i ñ e d o , qne fué lo que principalmente 
sufr ió cou la famosa tempestad del día de 
San J u a n , esta repuesto aparentemente en su 
m a y o r í a , eu cuanto á hojas y verdor, pero ut 
respecto al fruto, que en los pagos castiga-
dos por la piedra, la cosecha ha quedado re-
ducida á una mitad, y en todo el término, el 
exceso de aguas de dicho día y los vientos ea 
los posteriores, han corrido bastante las uvas, 
por lo que esta cosecha ha de correr pareja 
con la de cereales. 
L a s existencias de vino tinto eu esta bode-
ga, s e r á n de unos 50.000 c á u t a r e s , cuarta 
parte de lo recolectado en este a ñ o . 
De clarete han quedado muy reducidas; 
s ó l o se cuentan cinco ó seis cubas. 
Precios corrientes: trigo candeal, de 35 á 
36 rs. fanega; cebada, á 22; vino tinto, de 10 
á 10.50 rs . cán taro (16 litros); clarete, de 9 á 
9,50.—^. Ó. 
m*m A v i l a 13.—Los mercados se ven poco 
Concurridos, por encontrarse los labradores 
eu plena r e c o l e c c i ó n , la cual puede caliticar-
se en esta provincia de mediana. 
Este resultado t i consecuencia de la sequía 
y de los prematuros calores. 
E n el ú l t i m o mercado r i g i é r o n l o s siguien-
tes precios: trigo, de 36 á 37 rs . fanega; cen-
teno, de 24 á 2 5 ; cebada, á 24; algarrobas, de 
22 á 23; garbanzos, de 100 á 130; harinas de 
primera, segunda y tercera clase, á 15, 14 y 
13 rs. la arroba, respectivamente; patatas, 
á 5 . — E l corresponsal. 
^t*^ T u d e l a de J u e r o (Valladolid) 11.— 
Sin in terrupc ión y con grande actividad se 
e s t á verificando la reco lecc ión de cereales, 
faltando pocos días para dar por terminada 
la s iega, babiecdo contribuido el tiempo fa», 
vorable, y la falta de b á l a g o en los sembrados. 
Se aprecia de regular la cosecha de trigo 
en cantidad y cla-e; mediaua de centeno J 
cebada por la falta de g r a n a z ó n ; mala de ave-
na y habas, y p é s i m a dejlegumbres. 
L o s v i ñ e d o s siguen su curso progresivo, y 
abundan diversas opiniones con respecto-á 
lo que se ba de recolectar (si no hay acciden-
te alguno), en la p r ó x u n a vendimia, sirvien-
do de base como t é r m i n o comparativo, la ve-
rificada el a ñ o anterior. S in embargo, el ma-
yar n ú m e r o se iucHna á creer que será m á s 
corta. 
L a demanda en el vino se acentúa , coa 
preferencia al blanco, contando de salidas ea 
este ú l t i m o per íodo de 10 á 12 000 cántaras 
de una y otra clase, que se paga á 9 rs. el 
blanco, y de 12 á 13: el 'tinto, existiendo en 
bodega una respetable cantidad y clase supe-
rior para la e x p o r t a c i ó n . 
L o s precios para el trigo nuevo son de 3D 
á 36 rs. las 74 libras; centeno, de 24 á 26; ce-
bada, de 22 á 2 A . - A . F . d e V . 
M e d i n a del C a m p o (VaMadolid) U -
— A l mercado de ayer se presentaron a I* 
venta 2.000 fanegas de Irigo, las que se coti-
zaron de 37.25 a 37.50 * , las 94 Vibra.». 
De los d e m á s granos «utraro» 300 fanega* 
de cebada, otras 300 de- algarrobas y 100 d* 
centeno, d e t a l l á n d o s e respect iv í i inente de ¿ l 
á 22, 22 á 22,50 y 24,50 i 25 rs. 
Por partidas se ofreca el trigo a 38,50 y & 
reales las 94 libras sobn» w a g ó n . 
Animadas las c o m p r a y bueno el t,e¡Jp°• 
Siguen las faenas de 1;« r e c o l e c c i ó n . — ' 
R l o . e o o (Valla íol id) 1 2 . - S o observa 
firmeza en la c o t i z a c i ó n .le los t n S 0 3 ¡ CUJ 
tendencia d é b e s e á lo c^rtaqne-va rosultano 
la cosecha. ' n 75 
Por partidas pag-ui. dicho grano * j ' . 
rea le . las 94 l ibras , pero los 
presentan r e t r a í d o s . A l detall se cotiza de 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
^ 5 0 con tendencia al * H * . - U n sutcriptor. 
1 De C a t a l u ñ a , 
^ c a f e o n a 1 2 . - S i g u e n siendo buenas ! « • 
bobre los v i ñ e d o s de la provincia. 
BCt,C,mo ce las d e m á s de C a t a l u ñ a ; la cose-
^ uromete ser en general eatisfactoria. 
p'r esto sin d«<ia pretende el comercio a l -
. baia en los precios, pero como las 
' " l u c i a s son muy reducidas no solo por 
í sino en todas ó casi todas las regiones, 
gfresisteu a hacer c o n c e s i ó n algunu los pro-
último mercado han regido en esta 
.1^. los siguientes precios: vino seco Prio-
^ de 45 á 50 pesetas la carga (121.00 l i -
v id bajo Priorato, de 35 á 40; del C a m -
^ d« 20 á 25; de Vendrel l . de 16 n 20; de 
CotblaoVh, «le 18 ó 23; espír i tu de B e r l í n , k 
91 9 3 j 9 " d u i o s Iofc500 litros; i d e m d e S u e -
• á 91. 92 ^ 94; id. de vino, sin existencias; 
Meia Je orujo, 35° , de 45 á 50 duros los 516 
Uto»; Mperfiaos orujo, á 60. 
Kl iiceile tino de nuestro campo se detalla 
de 13 á 14 rs. los 4,13 litros; y el de Urge l , 
tíiiubiéu tino, de 12 á 13 . 
frigO de Urgel, de 14 a 15 pesetas los 70,80 
litros; id. del e i tranjero, á 15.25 pesetas los 
65kilos; cebada del p a í s , á 6 50 los 70.80 l i -
tros; algarrobas. ¿ 0 pesetas lus 40 ki los; Im-
riuas, de 16 á 16,25 pesetas los 41,60 ki los 
por laa primeras clases, y á 15 por las se-
guuJas. 
Pura el su l íato de cobre rige el Drecio de 
To pesetas por los 100 kilos.—ÜV corresponsal. 
De E x t r e m a d u r a 
Altnendralejo (Badajoz) 1 2 . — E n esta p ía-
sa se cotiza el trigo de 39 á 40 reales fauega, 
lacebada á 22 y los garbanzos de 80 á 100; 
ja lima, á 70 reales arroba castel laua; el 
aceite, ¿ 4 2 idem idem id. , y el vino de la 
última COSÜCIIH, a 20 pesetas hectolitro, lo 
mismo el tinto que el b l a n c o . — P . del C . 
De N a v a r r a 
Puente l a R e i n a 9 . — C o n t i n ú a el tiempo 
fceco, á propósito para que la v iña e s t é libre 
ile las enfermedades c r i p t o g á m i c a e ; p^ro, á 
j esar de la sequedad constante de la almos-
Jera y del suelo, se da el caso raro de haberse 
presentado el o:diuiu con bastante inteusi-
dHd, aun en variedades tan resistentes á esta 
plaga, como es la garnacha, si bien limitado 
ôdo á pequeñas parcelas, que en bien poco 
ufortuntidiuneute contr ibuirán á mermar la 
bneua cosecha pendiente. 
El mercado de vinos muy paralizado, á pe-
tar del mucho deseo de vender; m á s de 
100.000 cántaros me dicen que habrá 6 la 
teuta y que los compradores podr ían hacer 
su negocio aprovechando tata o c a s i ó n eu que 
los vendedores están dispuestos á hacer cuu -
cesiones. 
Para terrainsir anoto la c o t i z a c i ó n del d ía: 
irigo, á 16; Cébada, á 10; maiz, á 16; habas, á 
U,50; alubias, á 36,50; beza, á 14 r», robo; 
patatas, á » rs. arroba; viuo, de 8 á 9; aguar-
diente, á 18, 20 y 00 rs. cán taro de 11,77 l i -
tros.—/;/ correspo7isa¿. 
De l a s R i o j a s . 
Arnedo ^Logroño) 9 . — ¡ O h , q u é cambio 
tan terrible y desgraciado de mi carta de ha 
jiocos días á é s t a ! 
Entonces todo era lisuugero, h a l a g ü e ñ o ; 
J ahora todo es triste, aterrador. 
Ayer, a las doce del d ía , se p r e s e n t ó una 
nube siniestra al Oeste de esta c iudad, y co-
Tiéndose d e s i m é s hacia Norte y Oriente de la 
misma, conv ir t i éndose luego en un nublado 
"«imutoso, en una tempestad desecha, priu-
tipió á desea rgnr granizo y a g u a con tanta 
^umlacia. que todo lo' que c o g i ó la nube, y 
^ué muf l ió , q u e d ó mateiialmenle majado y 
•"O fruto. .Dei-cargó la nube en una zona de 
tre« leguas eu cuadro p r ó x i m a m e n t e : y eso 
lor lo que se sabe hasta la fecha, compreu' 
hiendo en ella el mejor v iñedo de esta c iudad, 
ítodo ó cuasi todo de los pueblos de Berga-
?a, Tudelilla, Prade jón , Vi l lar de Arnedo j 
?ran parte del r e g a d í o y j u r i s d i c c i ó n de la 
Ciudad de Calahorra, en l a q u e se halla m u -
1̂0 v iñedo, y el mejor término de las v i ñ a s 
(le Que!, llamado Ju iica?eta. 
Besnltado que se sabe hasta el presente: 
Mn contar el d a ñ o hecho en los olivos y re-
p d í o de CalHhorra, puede ca í cu lar se el d a ñ o 
^ más de 200.000 c á n t a r a s dev ino r i q u í s i -
mo que viene á constituir la riqueza priuci-
Val de esos pueblos, y por consiguiente, que-
arruim.dos para algunos a ñ o s . 
^ gracias que la cpsectia de cereales es 
'nena, 7 ^ reco lecc ión eatá ya muy adelau-
a(lB, pues «i viene un raes antes el pedrisco, 
luedau arruinados por completo y en la m á s 
•«abada miseria. ¡D ios tenga piedad de nos-
«troa! 
Alguien creerá que hay e x a g e r a c i ó n en es-
ü8 Cálculos; pero para que se vea que no es 
puedo asegurarle que hay cosechero que 
a coger en su v iñedo rail quinientas 
cosechar ni ciento. Juzgue U d . por ah í , y eso 
que el granizo no debió ser muy crecido, 
porque ha dejado derechos los sarmieutos 
•ou algo de parra, pero muy abundante y de 
mucha d u r a c i ó n , con mucha abundancia de 
agua; puesto que ha desaparecido el fruto 
de las espae y no se sabe á d ó n d e ha ido. 
E n esta ciudad habrá quitado la tercera parte 
d é l a cosecha de vino; pero en los pueblos 
mencionados, toda, ó casi toda. Y como llue-
ve sobre mojudo, es decir, que el a ñ o pasado 
cosecharon muy poco y muy malo por el 
mildiu, calcule Ud. las consecuencias .—Hl i 
corresponsal. 
N O T I C I A S 
L a liga de Contribuyentes, de Pontevedra 
ha tenido un pensamiento digno de ^er d é t e - • 
uidamente estudiado. 
Convencida aquella A s o c i a c i ó n de que no ' 
es posible contener la e m i g r a c i ó n en las pro- i 
vincias gallegas, porque es consecuencia l ó - | 
gica y necesaria de la insu í i c i enc ia de medios ! 
para satisfacer las necesidades de una pobla- \ 
c ión abmulanti.sima, trata de encauzar esa 
e m i g r a c i ó n , haciendo que los que abando- • 
nan ta reg ión donae nacieron no salgan del 
territorio e s p a ñ o l . 
Cree la aludida L i g a de Contribuyentes 
que esto es fácil de conseguir, teniendo en 
cuenta que hay provincias en E s p a ñ a , como 
las do Extremmlura , Cáceres , Badajoz. Alba-
cete, Suli i inanca, Sor ia , Cuenca y a lguna 
otra, donde existen extensos p á r a m o s sin 
cultivos, y donde, asociados los propietarios 
y sin esperarlo todo de la iniciativa del Go-
bierno, podrían establecerse colonias a g r í c o -
las que redundasen en beneficio de todos: de 
la provincia doude se establecieran, porque 
a u m e f t a r í a eu p r o d u c c i ó n ; del Estado, por-
que contar ía con brazos que hoy pierde; y de 
los desgraciados que se veu obligados á emi-
grar, porque sin salir de su patria, persi-
guiendo una quimera, encontrar í m alivio á 
bii s i t u a c i ó n . 
A este efecto, piensa la L i g a de contribu-
yentes de Pontevedra ponerse en comunica-
c ión con las corporaciones a n á l o g a s de las 
otras provincias, á fin de acordar los medios 
m á s conducentes á la real ización de su plau-
sible peusamieuto. 
Parece que se deciden algunos labradores 
de Málaga á ensayar el eulrivo del a l g o d ó n 
eu terrenos de aquella provincia, que son bas-
tante á propós i to para esto. 
Por la granja central instalada en el I n s t i -
tuto de Alfonso X I I , se han adquirido 400 
Eucalipíusfflol/ulus para plantarlos eu l a M o n -
cloa. 
Alemania es tá amenazada por UH gran de-
sastre. L a filoxera se ha presentado por p r i -
mera vez en las v iñas del R h i u , en dos pun-
tos distintos, y esto eu un a ñ o que tanto 
p r o m e t í a , d e s p u é s de seis a ñ o s de malas co-
sechas. 
L a s autoridaes son impotentes para conju-
rar el mal , y los agricultores se hal lan ver-
daderamente consteruadob. 
Dicen de Valladolid: 
<KI jueves d d u v i ó en Burgos, en donde no 
pri-cisau agua; eu cambio eu nuestra pro-
vincia se sostiene la pertinaz s e q u í a en tales 
t é r m i n o s que los vinicultores temen que la 
cosecha mostrada reduzca sus rendimientos, 
para que co:ra parejas cou la de cereales y 
l e g u m b r e s . » 
Por la J u n t a provincial de !a L i g a agraria , 
se ha dirigido una circular á los agricultores 
m á s caracterizados é iinportautes^ c o n v o c á n -
dolos á una junta general para su reconstitu-
c i ó u , y c o n s u l t á n d o l e s algunos extremos re 
ferentes á la couducta que debe seguir la 
a s o c i a c i ó n ante la crisis a g r í c o l í y las p r ó x i -
mas ulcccioues. 
lín la Rioja baja ha descargado una nube 
de piedra, causando g r a v í s i m o s d a ñ o s eu 
A n u do, V i l lar de Arnedo, Tudel i l la , Prade-
j ó n , Quel , Calahorra y otros pueblos. 
Vean iii)e>ti08 lectores la correspondencia 
de Arnedo que insertamos eu otro lugar. 
Del Diar io de Tortosa: 
«Parece que el estado de madurez de las 
\ x s \ \ . ñ \ \ n i n ; u \ n * u l l de liebre, p e n i . i t i r á que a n -
tes de tínalizar este mes puedan ser vendi-
m i a d a s . » 
mos respetuosamente la a t e n c i ó n del gobier-
no acerca del asunto á que se refieren las s i -
guientes observaciones: 
«En la vigente ley de presupuestos se con-
cede el plazo de tres meses desde su publ ica-
c ión (29 de Junio) para presentarAl Registro 
de la propiedad y l iqu idac ión c^fcderechos 
reales, con re levac ión de multas , las testa-
m e n t a r í a s , escrituras de compraventa y d í -
m á s docuraeutos que tengan por objeto trans-
ferencia de dominio y cuya l e g a l i z a c i ó n no 
se haya efectuado en tiempo oportuno. 
»b)l plazo que s e ñ a l a la ley de presupues 
tos espira cabalmente cuaudo debiera empe-
zar; pues todos sabemos que E s p a ñ a es una 
nac ión puramente agr íco la , que eu los meses 
de Ju l io , Agosto y Septiembre es cuaudo se 
verifica la recolecc ión de cereales y otros fru-
tos de la tierra, y que en tal é p o c a , por lo 
tanto, en loa pueblos no hay tiempo para 
ocuparse de tales asuntos ni dinero para sub-
venir á los gastos que ocasionan. 
» S u c e d e t a m b i é n que como é p o c a de vaca-
ciones eu que los notarios, ya por el estado 
de sa lud, y a por descansar de los m ú l t i p l -s 
trabajos de otras é p o c a s del a ñ o suelen salir 
á veranear, y hay pueblos don le material-
mente es imposible a los interesados encon-
trar quieu les formalice la d o c u m e n t a c i ó n ue 
cesaría para cumplir cou la ley en el angus-
tioso t é r m i n o que se les ha fijado. 
«Sería muy conveniente que el gobierno, 
apreciando las razones expuestas, y toda vez 
que no hay perjuicio para los intereses del 
Estado , pues cuantas mayores sean las faci 
lidades que se den, mayor será t a m b i é n la re-
c a u d a c i ó n , prorrogue el plazo de tres meses 
por todo el presente año e c o n ó m i c o ó sea du-
rante la vida legal del p r e s u p u e s t o . » 
E l trigo nuevo eá muy solicitado en L a Na-
va del Rey al precio de 36 rs. fanega. 
E u Haro se cotiza de 32 á 3 5 . 
Para conmemorar, como de costumbre, la 
f u n d a c i ó n del Cintro a^r/co/a del Panadés , la 
Junta directiva del mismo ha circulado un 
cartel programa del Concurso que ha de ce-
lebrarse en los ú l t i m o s d ía s de Agosto y pri-
meros de Septiembre p r ó x i m o . 
T a m b i é n en Barbadillo del Mercado ( B ú r - • SObfC p l S Z & S 6 X ^ 3 2 1 j e r a 3 
gos) ha asolado aquellos campos una nube j 
de granizo. j D Í A . 1 4 
Varios negociantes de C a t a l u ñ a vienen ha- | p ^ . ^ 5 00 
ciendo compras de ganado lanar en Medina | Londres , á la vista (li'b. es'ter.) ptas. . 26 64 
j - i n o m ^ , , m . o r t mi>r»»rin flp, VÁ tndnslos do- . Idem 8 d[v ( ídem) id 20 61 
Idem á 60 div. (idem). id 26 40 
Idem á 90 dif. ( ídem) 20 30 
mo los apuros son mayores cada ve i , y a n a 
pueden salir adelante. 
>Y esto que ocurre ea la provincia de M á -
laga, es geueral en E s p a ñ a . 
» M i e ü t r a s tauto los gobiernas — este ea 
igual que el otro y que todos—no se ocupan 
de las cuestiones e c o n ó m i c a s , nada m á s que 
cuando e s t á n en la o p o s i c i ó n j para meter rui -
do; no hacen e c o n o m í a s , dejan qu» vivan so-
bre el país multitud de gente inút i l , que para 
nada sirven, se pagau crecidos sueldos, la ad-
m i n i s t r a c i ó n c o n t i n ú a su rutina de entorpecer 
en vez de ayudar, se vive a costa del país con 
fausto, con lujo, por los p o l í t i c o s de oficio, y 
mientras tauto los males de la n a c i ó n se 
agravan c o n s i d e r a b l e m e n t e . » 
L a cosecha de fruta es abundante y de eu -
perior clase en los pueblos de la ribera del 
J a l ó n (Zaragoza). L a e x p o r t a c i ó n , a u i m a d a . 
D í a s pasados d e s c a r g ó en Castel lanos de 
Moriscos uua tormenta, la que o c a s i o n ó , se-
g ú n de allí escriben, graves perjuicios en loa 
garbanzos por recojer y de la que se despren-
dió uua chispa e léctr ica que dej i carboniza-
das dos n i ñ a s de trece a ñ o s . 
U n sabio suizo, Mr. W i n o g r a d s k y , de Z n -
rich, ha descubierto que la t r a n s f o r m a c i ó n 
del ázoe «o asimilable en ázoe asimiiable, es 
decir, que la nitrificación del suelo se debe 
á un microü io que mide la d i m e u s i ó n de un 
m i l é s i m o d-j m i l í m e t r o . 
Dos sabios franceses, M U . Muntz y Schla-
s ing, ya habían dicho que la f o r m a c i ó n del 
á c i d o nítr ico y de los nitratos se debía á un 
feremnto nítrico; pero no lograron aislar este 
fermento y tuvieron que r e n u n c i a r á cono-
cerlo. 
Kl problema se ha resuelto.; L o que hace 
asimilables los abonos es la nitromoneda'. 
E s t a «é lu la infinitamente pequeña nos 
proporciona el pan cuotidiano. Si por uua 
causa cualquiera desapareciese, desaparece-
ría cou ella toda la v e g e t a c i ó n del globo y . . . 
nos m o r i r í a m o s de hambre . 
De modo que ¡a existencia de la h u m a n i -
dad dependede un microbio. 
CAMBIOS 
Los mercados de trigos de C istiMa la V i e -
j a acusan gran firmeza. 
Kl director de Agricultura, s e ñ o r m a r q u é s 
de Agui lar , lia ido á Sau S e b a s t i á n con obje-
to de someter á la aprobac ión del inini-dro 
de Fomento uua porc ión de proyectos rela-
cionados con la a g r i c u l í u n t y personal agro-
u ó m i u o , que, s e g ú n hemos oido, tieuen im-
portancia. 
^ « - - T u i r u u I U I I q u i m e u i H H „^ ~ 
«ras de viuo muy á placer, y no espera Una persona respetable nos ruega Uame-
del Ca po, cuyo ercado se v é todos los do-
mingos muv concurrido. 
E n el ú l t i m o se vendieron m á s de 6.000 ca-
bezas, adquiridas la mayor parte con aquel 
destino y á buenos precios. 
L a demanda de vino es bastante activa eu 
Peñaf ie l , L a Seca , ¡La Nava del Rey . Pozal-
dez, Tudela y otros muchos pueblos de Cas -
tilla la Vie ja . 
T a m b i é n eu Casti l la la Nueva e s t á an ima-
do el mercado de vinos. 
E u las Riojas , Navarra y A r a g ó n la expor-
tac ión se hace lentamente. 
L a s existencias son m u y reducidas en to-
das las regiones, a b r i g á n d o s e la esperanza 
de que quedaráu agotadas antes de que pue-
dan ser lanzados al consumo los caldos de la 
p r ó x i m a cosecha. 
Nuestro corresponsal en A l c a l á la R e a l nos 
dice que la cosecha dn trigos no es tan abun-
dante como se esperada, aunque no deja de 
ser mediana y el grano de cal idad m á s supe-
rior que el de a ñ o s anteriores. 
E n A l c a l á la Real se cr ían trigos r é c i o s , 
que es lo que constituye la riqueza de dicha 
plaza y que g. z tu de buena fama eu los mer-
cados doude se presentan. 
Hó aquí uua nota del mercado: trigos, de 
36 á 38 reales. De habas, cebada, garbanzos 
y an í s , la cosecha es casi nu la . E s difícil en-
contrar una fanega. Ace tes, á 40 reales arro-
b a . Ha subido 5 r s . por haberse perdido la 
cosecha. 
L a triste s i t u a c i ó n de los labradores de la 
proviucia de Málaga ha inspirado los s iguien-
tes párrafos á la Unión Mercantil de dicha 
Capital: f 
«Dentro de poco, si Dios no lo remedia, se 
verán confundidos cou los jornaleros . De es-
te modo la clase media va desapar-icieudo de 
E s p a ñ a paulatinamente, y como, los grandes 
colosos lo absorben todo, no van á quedar 
m á s que un pauperismo considerable, peligro 
inmenso para el porvenir, y algunos cente-
nares de familias privi legiadas. E l mal es de 
mayor trascendencia de lo que parece. 
>Apeuas han llevado á cabo su reco lecc ión 
los labradores a que aludimos, han teni-
do que mal vender sus cereales por la falta 
« b s o l u t a de recursos, y entre ci pago de los 
enormes c o u t r í b u c i o n e s atrasadas para que 
no los embarguen y vendan, y el crecido in-
terés de los lisureros, se han quedado sin di -
nero, en peor s i t u a c i ó n que nuncai paes co-
T é a s e el anuncio L a salvación del labrador* 
Llamamos la a tenc ión á nuestros s u s c r i L -
tores sobre el anuncio que Insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles couocer el D e s a e l d i f l c a d o r p o r ex-
c e i e u c l a que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
A LOS VINICÜLTOBSr 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del S r . D . Manuel Castel la-
nos, sita eu el t érmino de Puebla Almoradial 
, (Teledo), sobre el camiuo real que va á laes -
! tac ión de V i l l a c a ñ a s . Contiene e n v a s e s de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vine 
con tocios los ú t i l e s necesarios - de prensas, 
bombas, estrujadoras, e tc . , etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castel lanos, en Quintanar 
de la Orden 
Fábrica de telas letálicas 
C R i B A S Y C E D A Z O S 
S E D A S D E Z U R I C H Y F R A N C E S A S 
Z m U S Y MÁQUINAS AGRÍ OULS 
m m iiomüT y garcía 
z A it A <3 o y: A 
A i o s v i n i c u i t o í es 
E l que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para c u b e r í a , dirigirse a D . Victoriano 
E c h e v a r r i . d e Olazagutia (Navarra.) 
A los Viaiculíores 
A nuestros habituales lectores puedn dete-
resarles mucho couocer la mejor fábrica ei 
euva^e-j para vino. 
Bu visfa de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de N a v a r r a , creemos 
hacer un bien recomendando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tino-* ó conos de 
D . Miguel Iriarte é hijos, estaoiecida eu Tafa-
l la (Navarra). 
All í se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en «d-danie , d̂ - todas dimensiones, as í 
para elaborar c o m o para conservar los vinos, 
coufecciouadns c o n madera de rob'e de lo 
m á s superior qn« produce el pais, s o m e t i é n -
i dola a la pur iücac ión a vapor, domie se le 
¡ extraen itnfevias IIOCÍVMH al vino y lo ini-mo 
; moutau tiuos ó conos de pino blanco puri-
fic:'du. 
j L a rapuioz cou que dichos s e ñ o r e s pueden 
Mirvir los pedidos, ya que casi to .os los tra-
bajos lo.s c íecI i 'Mti á la m o d ' r ú a , con m á q u i -
nas movidas por vapor, la solidez y grau eco-
n o m í a eu fi)S precios, hacen »pie p u-da reoo^ 
inundarse esta fiMu ica c u i n o una de las mejo-
res da Espafja sin disputa. 
— 
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CRÓNICA DIL VINOS Y C E R E A L E S 
para 
J . B . f S T E B E , C O R R E D O R 
A r f f r g H D E L A G A l i l i , 0 
P Í Í R P I G N A >í 
Casa de C o n í i a n t H establecida pa« 
tw l« veutí i eu c o m i s i ó n de viuos de 
Excelentes referencias. 
C o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
B A L E N C H A N A Y C : 
: D E L B A R Q 0 I L 1 O , M J M . ü 
T A L L S H E R M A N O S 
INQKNIKROa 
TALLSRES DE FUNDICION T CnNSTRüCCICN 
Fundados en 1854. 
19 , C a l l e dff C a npo S a g r a d o 
(f-.NS,\>CHE. ItOMDA DE SA^ PABLO) 
B A U C K L O N A 
Premvtdn* con IH medallait de Oro, Pla-
ta v diplomas de proq'CM por sus es-
per.iuliJades. 
I S o q u S n a r U « l n N t a U c l « n « « 
«•ns i ihMno Noyuu lo» úl t imoM 
• ({«''nuCon p a r a 
F á b ' i c a s do Fideos j pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocolates . 
F á b r i c a s de Har inas . 
F á b r i c a s j molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
M á q u i n a s rfe vapor. Motores á 
gas. Turbinas , etc., etc. 
Especial idad en prensas h idráu-
licas .y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
d i r e c c i ó n para telegramas 
V A L L S . —Campo S a g r a d o 
B A R C E L - O N A 
Tp'ftfono n ú m . 595. 
DI PL'CACO, m m i 
Ksta sociedad se encarga del levantamiento de nlanos, formación de 
proyectos y d irecc ión facnlthtiva de toda clase de obras, e s p e c í a l m e u t e da 
las relacionadas con la agricultura j sus mdusti i i f . 
d i e n t a ademas eoii^BiOMitorio para efectuar u u á ü s i s de vinos, tierras, 
abonos, etc., y e n s a j o ^ i d u s t r i a l e s , eucaryaudone t u m b i é u , en condicio-
nes ventajosas para los ngiicultores, del reconocimiento y e x t i n c i ó n de las 
pfagíta del campo. 
l .as personas que deseen adquirir tarifas detallad' s y lUíticias referen-
tes a estos trabajos, pueden dirigirse a las oticinas iic dichii sociedad. 
¡¡tía Azafrán y el A ñ í i l l 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
r > n O l i f t L E O N E S l > E l ? s ' 0 C E S O A I X U A L I 
Su origen; importancia, terrenosy cl imas propios, cult ive, r e c o l e c c i ó n , 
comercio, adulteraciones y a c l i m a t a c i ó n en todo el mundo. Practicas de 
UH cultivador manchego y un labrador de Ue/iflula. R e s o l u c i ó n al problema 
social y e c o i - ó m i c o . — De venta en las l ibrerías á U N A Y M K D I A P K S K -
T A S j en casa de J ) . José López Camuñas, calle del berreesrn l , 3, M a n z a -
n a r e s f Mancha. ) 
CALDO BÜHDIALES CtíLESl^ 
C A L D O B O R D E L E S P E R F E C C I O N A D O 
Fabricado por los Sres. Ji i l l ian Hermanos, de lieziers ( F r a n c i a ) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el biak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
R e c o m e n d a d o por los s&bics profesores S r e s M i l l a r d e t y G a y ó n . 
Cualquiera que sen la dosis em|il(.jRda, el C a ' d o b o r d e l é s ce leste no 
quema las hojas, como suceoe cou el sulfato de cobre. 
S B disuelve inmediatamente en agua fria y puede preparaivc en el cam-
po, al momento mismo de su a p l i c a c i ó n . 
Sn teuuiilad es tal que i>o «lentruye los [««Iverizadores . 
R e ú n e , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d d e p r e p a r a c i ó n . — E x i t o s e í f u r o ó i n m e d i a t o . 
E n c u é n t r a s e en las principales d r o g u e r í a s y almacenes de prjductos 
onimicos.—Se mandan prospectos y circularen á qnienlos pida. 
CONSTRUCCION DE APARATOS DE DESTILACIÓN 
GRAN PREMIO Y DOS MKDALLAS DE ORO 
Instalación completa d e s t i l a c i ó n de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doblo junta bi-
drá^ilica, los mejores j m á s sencillos construidos hasta hoy, j los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua, alcohol , acei 
•••v • w te y fodo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro . ^ 
L E O N C I O G A R R E . R0NDA DEMTA0DL^g0'NÜM-3 
C a t á l o g o s gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo s istema.—Se c a n r 
bia ó compra cubre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
CONSTRUCTORES. = B A R C E L O N A 
1.°' premios en ]os concursos áe Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagunto ,̂ 
(Valencia), Reus (Tarragona) y nniCO primer premio en el de Tudela (Navarra.)í 
Pulverizadores contra el mildiu 
(de aire compri-
mido) 50 Pías. 
E l RflyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 » 
E s t o s p u l v e r i z a d o r e s s o n 
l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n j 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de ]a Merced, núm. 10. Barcelona. 
G R A N D E P Ó b I T O 
D R 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . — A ventadoiMs. 
— ü u a d a ñ a d o r n s . — 
Segadoras. — Rastr i 
l í o s . — C r i b a s . - Corta-
r a í c e s . — Corta-j)ajas. 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
paja.—Tri l ladonis . 
Ponibas para todos los 
IIS|JH. — Prensan para 
viiio y aceite. —Alam 
bitpies. — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la elabo 
rac ión y comercio de 
v i n o s . — Efaacuias.— 
T U R R A S para podar é 
injertar 
Oran rebaja de precto en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. F,l m e ' d e 
cuantOM aparatoH se conocen para combatir el mi ldhiy el ú n i c o premirMle co i , <.übjeto de Arte» ofrecido 
por el S r . Mioistro de Agr icu l tura de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n Universal de Pjiris de 1889. 
H a venc ido ¿ k6 c o m p e t i d o r e s . c a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L RELAMPAGO. . . . IVs, tas. 45 
> EXCELSIOR > 45 
> ECONOMICO > 35 
{ Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Nóel de Par í s . 
fitvtso á ios ga • d e 
L O - P O L V O S DE C Q O P f r 
PARA BAÑAR OVEJAS 
Ks el remedio m á s elicax, m á s bai!.!.) v sc^iiro para ciir»r f» « 
rrapa'.a y moset, « IH vez <iue aiimetitn el iei)'liimeuio de |H |«na 
m o s e » . ' . 'n li rv 
Se usa cu todas bis • «ntrR del mundo, ' ' i n i i l H á i i d o s e sobre má 
niiMones de ovejas anualmente. SubreHaie » todos ios dem¿K « ^ ^ 
de Tabaco, e tc . . etc. «HHSCU^ 
V K N T A K X C L U S I V A P A R A K S P A N A : 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
ADRIAN EYRIES 
Cal le 20 de F e b r e r o , n ú m e r o s 7 y 9 , V A L L A D O ¿ ¡ ^ 
P i d á u s e Catá lo ' iOH. 
Arriendo 
Se cede en nrrendamiento un A l -
m a c é n con nueve tinas v una pren-
sa completa de bierro, situado en 
Alfaro ( L o g r o ñ o ) , propio para la 
e l a b o r a c i ó n ó almacenan iento de 
Tinos. 
T a m b i é n se cederán en venta di 
chas t inas. 
Para su ajuste ^ condiciones ptie-
den dirigirse á D . Mariano ¡¿ana , 
eu Haro, (jmen i n f o r m a r á . 
L A S A L V A C I O N 
Semillas de cereales norteamerl, 
C H I I H - ild gran rendimiento. 
Producto minimo grentizado t 
hectólilros por hectárea. 
P í d a n s e intonues y precios é l ^ 
Oficinas líe la Granjn experiineutal 
de L a Reforma Agricula. Madrid,c-u 
He de Claudio Ooello, f.0, |)rii)C¡pt) 
INSECTICIDA SIN RIVAL 
para matar langosta y toda el? se de insectos 
Prohado ante el j u r a d o nombrado por el Gobierno de M 
l a E s c u e l a de Ingenieros y Per i tos A g r i c o l a s , en el C e r t a m ^ 
de M a s c a r a q u c el ( l ia 1S de \ fayo de 7,990. 
MODO D E U F A R L O PARA MATAR LANGOSTA 
1.' Antes de abrir la lata se debe agitar, con objeto de que todas la* 
sustancias salgan por iyual mezcladns. 
' ¿ . ' A coiit i ' i iuacióu se vierte en la regadera y con esta se riega la laa, 
gosta eu ferma de l luvia . 
3. " Aunque con nuestro l íqu ido se unten las manos J la cara, no bfc> 
que tener cuidado por ello, pues no perjudica eu nada. 
4. * A cada una de nuestras latas pueden aumentar otra de agua, pro^ 
enrnudo hacer bien el revuelto: nuestro liquido vá preparado para poder 
hacer diebo aumento y mata la langosta perfectamente. 
5. ° Es te producto no deja rastro venenoso en el pasto ni esteriliza el 
terreno: se tiene observado que el terreno regado con nucslro líquido, a\ 
a ñ o siguiente PU v e j e t a c i ó n es m á s crecida y lozana. 
6. ° l í x c u s a d o es decir que con nuestro Insecticida no hay que pega» 
fuego, por lo cual se puede perseguir el insecto desde el estado de inoB' 
quito hasta el mtiximun de su desarrollo, ó sea basta la ¡ni.-ma époc» y 
momento de estar ovando. 
7. * T é n g a s e presente j muy en cuenta, que, nuestro Insecticida mati 
m á s n ú m e r o de langosta que cuando mejor uso se hace de la Gasolina. 
Todo lo l id io estamos dispuestos á probarlo p r á c t i c a m e n t e , en cualquiéd 
esUdo y é p o c a en que se encuentre el insecto. 
N O T A D E P R E C I O S 
Caja con dos laias puesta sobre vagón en esta estación 6 ptas, 
Por la d e v o l u c i ó n de cada caja con sus dos latas en buen 
uso abonaremos una peseta. Los pagos son al contado. 
I N V E N T O R E S , F A B R I C A N T E S Y E X P O R T A D O R E S 
C A Z A L I L L A H E R M A N O S 
L I N A R E S 
A V I S O I M P O R T A N T E . - L a C o m p a ñ í a previene á los s eñores comí» 
ciantes agricultores é industriales que recibirá y e n c a m i n a r á á bis des» 
nos que los mismos d e s í g n e n l a s muestras y notas de precios que con 
este objeto se le entreguen. 
PULVERIZADORES 




del Jurado , com-
puesto de 27 miem 
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de M A Q U I -
N A S V I M C O L A S en 




de 250 litros. 
P r e c i o desde 9,50 franeot 
en adelante. 
P. Girand, en Gabarnac 
por Cadillac-Girondc (Francia,) 
TRATAMIENTO delosVINÜS 
P O R L A L U Z 
S u mejoramiento , c o n s e r v a c i ó n y envejecimiento natural 
S I N A D I C I O N E S Y S I N G A S T O S 
p o r el P r o f e s o r D . J , M . M A H T L S E Z A N I B A L l i O 
Se ha publicado este i m p o r t a n t í s i m o l ibro. •imo*eE 
Precios de la obra: B pese tas en M a d r i d , 5 p e s e t a s 1 $ c é n u i u 
p r o v i n c i a s , c e r t i f c a d a . Tvfadri*-
Pedidos al autor, U r . M a r t i n e e A ñ i b a r r o , S e r r a n o , 4. 
princinales l ibrer ías . 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
F s t e producto es eficaz, sin g é n e r o alguno d« duda y esr^'" ^ 
contra el agrio y á c i d o de los vinos. Su uso es conocido <1e*ae " 8ra \ 
nitos a ñ o s E l resultado es perfecto y completamente inotetui " T , ^ 
sa lud , como lopruebnn los a n á l i s i s practicados por dilf reuies 
E l precio es 10 p e s e t a s 4 5 k n o s , con esta cautidati " ' ' J ^ Q ¡¡tr^, 
para desaciditicar 400 arrobas de vino ó sean Pr9x.imHm^u AutoDÍo <»»' 
Pedir prospectos enviando un sello para su r e m i s i ó n a u . A 
Cerro Cal le Mayor, n ú m 45, Madrid. 
